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•  FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
Yazı, Çamhca’daki havadar evinde, 
gürültü patırtıdan uzak ama yaşamla 
dopdolu geçirdi Fazıl Hüsnü Dağlarca. Ne 
mi üretti? Saymakla bitecek gibi değil, iki 
çocuk kitabı hazır: “ Şeker Yiyen Resimler” 
(Dal nine ve çoook uzaklardaki torunlarının 
resimlerine dair.) ve “ Güneşi Doğuran” ...
Artık çocuk değilseniz sakın üzülmeyin, 
yine okuyabilirsiniz. Çünkü Dağlarca, bu 
iki kitabı bana anlatırken, ancak düşlerde 
ya da ancak çocuklukta kapılmacak düşlere 
kapıldım. Bir de “ Ben Kimim?" başlıkh çok 
geniş kapsamlı bir eser. Bu eser dört kitap­
tan oluşuyor: “ Taş Çağı”  (yazarın aynı i- 
simli eski kitabımn yenüenmiş, değişmiş 
biçimi), “ Yaradıhş”  (ilk canlılara dair),
"Hayvanlar'' (tabiî ki her gün sokaklarda 
rastladığımız değil, ilk çağ hayvanlarına 
dair) ve "Bitkiler”  (ozanm deyişiyle “ hay­
vanlardan ve insanlardan hiç farkı oltna- 
yan” bu canlılara dair). Belirtmeden 
geçmeyeyim: öyle tek başlarına duran ama 
müthiş bir kişilik sahibi olan ağaçlara, 
Dağlarca'mn saygısı, sevgisi öylesine bü­
yüktür ki onlara “ sayın”  diye hitap eder.
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